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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 




ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 
61)" ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  ในช่วงวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระมัดระวัง อันตรายจากที่ฝนตกหนัก ซึ่ง
อาจท้าให้เกิดน้้าท่วมฉับพลัน และน้้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ส้าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ขอให้
เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยส่งผลกระทบ
ดังนี้ 
ในช่วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มีฝนตกหนักบางพ้ืนที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 
ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะ
เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในวันนี้ (8 พ.ย.61) และเคลื่อนลงทะเลอันดามันในวันพรุ่งนี้ (9 พ.ย. 61) ประกอบ
กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังแรง ท้าให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางพ้ืนที่  ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดน้าความชื้นจากทะเลจีนใต้ เ ข้ามาปกคลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ท้าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก 
และภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนได้ 
ส้าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก้าลังแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่
มีฝนฟ้าคะนอง ทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 61 
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และติดตามข้อมูลบนเว็บไซต์กรม
อุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือ สายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชน
บริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจเกิดน้้าท่วมฉับพลันและน้้าป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 61 
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 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ และมีฝนตก
หนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่้าสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียส ผล
คาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพ้ืนที่ 
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 10-13 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ กับมีฝนตก
หนักบางแห่ง 
 
              
  แผนที่อากาศ วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 07.00 น.                 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 8 พ.ย. 2561 
2) สถานการณ์ฝน 
 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 8 พฤศจิกายน  2561 จากกรมทรัพยากร
น้้า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกทั่วไปในพ้ืนที่และตกหนักบางแห่ง บริเวณอ้าเภอป่าพะยอม ปากพยูน ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ และ
อ้าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณอ้าเภอสะเดา สทิงพระ สิงหนคร หาดใหญ่ และอ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ปริมาณฝน 5.6 – 46.5 มิลลิเมตร 
 ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. 
 ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 30.5 
2 อ.ปากพยูน จ.พัทลงุ 21.5 
3 อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 46.5 
4 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 35.0 
5 พัทลุง สกษ. ต.ลา้ป า อ.เมือง จ.พัทลุง 21.0 
6 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 5.6 
7 อ.สทิงพระ จ.สงขลา 30.0 
8 อ.สิงหนคร จ.สงขลา 37.4 
9 คอหงษ์ สกษ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 26.2 
10 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 19.0 
 
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่้ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
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แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่ 8 พ.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่9 พ.ย. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่10 พ.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่11 พ.ย. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่12 พ.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้า้ฝนวันที ่13 พ.ย. 61 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 





สถานการณ์น ้าท่า (4 - 8 พ.ย. 2561 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล้า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 21.14 21.11 21.04 21.05 21.28 
580.00 31.90 30.85 28.40 28.75 37.20 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.85 7.08 7.01 7.02 7.02 
7.00 - - - - - 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.88 4.91 4.97 4.93 4.83 
388.00 5.80 6.10 6.70 6.30 5.30 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 10.89 10.64 11.05 10.90 10.77 





สงขลา 8.00 2.91 2.38 2.80 2.68 2.62 
580.00 21.95 2.40 17.00 12.20 9.80 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 1.11 1.03 0.89 0.89 0.77 
582.00 30.75 28.75 25.25 25.25 22.25 
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สถานีคลองตะโหมด(ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
